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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
โครงงานนี้เป็นการนําเอาแนวความคิดที่นําหลักการสายอากาศยากิซึ่งเป็นสายอากาศ
ประเภททิศทางเดียว มีความแรงสัญญาณตัวอิลิเมนต์ช้ีนําทิศมากกว่าตัวอิลิเมนต์ตัวสะท้อน  ส่วนการ
รับสัญญาณก็เช่นกัน จะรับสัญญาณตัวอิลิเมนต์ช้ีนําทิศดีกว่าตัวอิลิเมนต์ตัวสะท้อน และเรามักจะ
เรียกว่าสัญญาณตัวอิลิเมนต์ตัวสะท้อนและด้านข้างของสายอากศยากิรับสัญญาณไม่ดีนั้นเองโครงงาน
นี้จึงได้ศึกษาการออกแบบสายอากาศยากิสําหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบ 
ชนิด3อิลิเมนต์ ประกอบด้วย อิลิเมนต์ตัวขับ อิลิเมนต์ตัวช้ีนําคลื่น อิลิเมนต์ตัวสะท้อน ประเภท
สายอากาศยากิให้มีความกว้างแถบที่กว้างและมีอัตราขยายที่สูงในการส่งสัญญาณ เพื่อเพิ่ม
อัตราขยายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาสายอากาศสําหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล และนําสายอากาศต้นแบบมาทําการวัดและทดสอบพารามิเตอร์สําคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของสายอากาศ เพื่อให้สายอากาศที่ออกแบบเป็นไปตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและมี
แนวโน้มว่าเป็นสายอากาศที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในสภาวะการทํางานจริง 
 
 
 
 
 
